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厚生省におけるキャリア官僚の人事制度
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お わ り に
　厚生省キャリア官僚のうち，厚生事務次官とその同期を中心に，社会保険
庁長官，環境事務次官，環境庁局長にそれぞれ最終役職として就任する者を
期間を設定して取り上げると，役職ごとに一定の昇進類型を立てることがで
きた。その際に，最終役職と，本省課長級，官房課長，本省部長・審議官級，
本省局長級それぞれの段階に経験する職位との間には，厳密ではないが，幅
を持ったかたちでさまざまな関係性が確認された。本省課長級の段階で，厚
生事務次官は，初期に内閣官房内閣参事官に出向する以外は本省の主要な局
の課長職を務め，社会保険庁長官も出向は少ないが，主要でない局の課長職
をも務める。そして，それ以外の者は出向人事を経験する。そのなかで本省
局長級以上に昇進する者は，大臣官房で課長か審議官を経験した者からほぼ
選ばれ，環境事務次官のほとんどは，本省局長級で初めて環境庁に転出し，
環境庁局長は局長となる前に同庁に出向していた。
　最終役職とそれに至るまでに就任する職位には，このような一定の傾向が
あるので，省内で働き，先輩の人事を見ている個々の官僚は，自らの就く職
位の格を推し量り，将来を予測することができる。この際に与えられる職位
は，専門性を基準とした適材適所の結果としてではなく，むしろ個々の官僚
にとって成績評価を表す意味合いが強い。そしていったん決まった人事方針
の大枠は，その後ほとんど覆えらないと考えられる。それを官僚自身が一番
よく知っているからこそ，事務次官候補になったと自覚する者はいくらか自
信過剰にもなり得，限界を知った者は若いうちに転職も考えるのであろう。
　ただし，最終役職への確実な見通しが早くから明らかになってしまうのは，
官僚の士気を維持するには不都合である。また，人事は１人だけを動かすこ
とは難しく，全体のなかで行われるものであろう。そのため，大逆転はあり
得ないとしても，人事は下駄を履くまでわからないという面は僅かながら残
す方がよく，実際にも残っている。人事担当者が意図した結果か否かはわか
らないが，大臣官房を経験しながらも本省局長級にならなかった者もいれば，
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途中までの経歴が他の最終役職経験者に近似する者もいる。
　また，昇格の時期と昇進との関係を見ると，早く昇格する者が最も昇進す
るとは限らず，特に本省局長級に至るまで抜きつ抜かれつの競争状態が続く。
これは，昇進レースに決着がついていないとの擬制的な環境を作り，すでに
同期のうち何人かが官庁を去った後，残った同期の間で平等意識を維持する
ためか，競争意識を保ち，官僚全体の士気を維持するためかもしれない。
　ところで，そもそも厚生事務次官は，本省課長補佐級の段階で基本的に選
抜が済んでいた。次官候補に，場合によっては内閣官房を含めて本省の主要
な局を渡り歩かせるのは，その時点でその候補の能力を試しているというよ
りも，省内の中枢にいる幹部官僚が，ともに仕事をすることによって人物の
確認をしていると考える方がよいであろう。こうしてなされた合意形成に
よって，先輩・後輩の年次を越えた，省内人事に発言力を持つ主流が形成さ
れていくものと思われる。
　こうした主流がどれほどの幅を持っているのか，今のところ詳細はわから
ない。厚生事務次官と近似して本省を中心に渡り歩く社会保険庁長官や，他
省庁ながら最終的には官僚の最高位に就く環境事務次官も，省内人事を決め
る主流の一端を担っているのかもしれない。しかし，厚生次官候補の素行や，
その素行に次官OBが発言することから推察されるように，厚生省の事務次
官経験者，事務次官，早めに選抜された将来の事務次官は，他の者と峻別し
て扱われるものと思われる。このように中心性を強固に定めるのは，組織の
結束維持に寄与するところがあろう。なお，次官候補が早めに選抜され，そ
の選に漏れたとしても環境庁で事務次官となる可能性は残っている。これも，
官僚全体の士気を維持するための工夫なのかもしれない。
　他方，厚生省における幹部官僚の人事は，早めに選抜がなされているにも
かかわらず，異動によって示される結果の表現はその選抜よりも遅れてなさ
れ，しかもその表現が，経験する主要な職位の頻度といった微妙な差異であ
るため，部外者からはわかりにくくなっている。となれば，一定の選抜が済
んだ後には，職務を与えてその都度その結果と人物の能力とを評価して，そ
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の次の役職を与えていくという通常考えられる評価方法は厚生省内であまり
行われていないのかもしれない。また，専門性を考慮せずに異動が行われて
いるとすると，職務内容とその人材の適性を見極めてなされる適材適所の人
事も行われてはいないといえる。すなわち，官僚人事は，成績評価として，
すでに決まっている人事方針を後付けするかたちで職位を与えながら，主流
となる人的ネットワークを徐々に育てていく側面を持ち，そうした仕組みに
は，官僚集団が分裂を回避して人事の自律性を保つことに貢献するところが
あると考えられる。 （了）
（注記）
＊本文中の括弧で表された人名は，特に断りのない限り，その文の記述に該当する官僚の
姓または氏名を表す。
＊本文各注の引用文献と参照文献は，新聞記事を除いて，原則次に挙げる参考文献の著者・
編者の姓もしくは名称と発行年で示している。
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